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MEMÒRIA D’ACTIVITATS
El Centre d’Estudis del Gaià fou presentat en públic el dia 16 de desembre de 1995,
en un acte que comptava amb la presència i el suport de membres de l’Institut d’Estudis del
Gaià, del Centre d’Estudis de la Conca de Barberà, de l’Associació Cultural Baixa Segarra
i professors de la Universitat Rovira Virgili i que fou presentat per membres de la comissió
gestora fundacional. Tot seguit de la presentació es començaren a rebre inscripcions de
socis. Després de no gaire més d’un any hem sobrepassat el centenar.
El dia 24 de maig de 1996, després d’haver estat ja registrats com a associació al
Departament de Justícia de la Generalitat, es féu la primera assemblea general en la qual
s’elegí la primera junta directiva que quedà formada de la manera següent: presidenta,
Marina Miquel i Vives; vicepresident, Magí Balcells i Gasol; secretària, Elisabet Carbonell
i Esteruelas; tresorer, Josep Santesmases i Ollé; vocals, Paco Fernández, Anna Ruiz, Marc
Badia i Miró, Josep M. Montragull i Llenas i Jordi Duch i Gavaldà. El Centre d’Estudis del
Gaià és membre de la Coordinadora de Centres d’Estudis de Parla Catalana, que agrupa
una cinquantena d’entitats.
 El dia 2 de febrer del 1996 iniciàvem les nostres activitats, que intentarem sintetitzar
en aquesta memòria, dividint la seva diversitat en diversos capítols.
CONFERÈNCIES
1996
2 de febrer Els molins fariners hidràulics. El seu funcionament, la seva història per Salvador
Palau Rafecas
17 de maig El bosc i l’aigua per David Rabadà i Vives.
18 d’octubre L’olla que bull: els congressos dels partits polítics per Ramon Barnils.
29 de novembre Ruanda: visió humana i sanitària per Roger Pla i Fornós.
13 de desembre La vegetació a les muntanyes de Prades per Eloi Josa.
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COOPERATIVA AGRÍCOLA I CAIXA AGRÀRIA
DE VILA-RODONA
Al vostre servei a:
Avinguda Enric Benet, 4 • Tel. 63 80 63 • VILA-RODONA
Horari: Dies feiners de 10 a 14 h.
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PRESENTACIONS DE LLIBRES
1996
16 de febrer Crisi social o moviment cívic. La Conca de Barberà i l’Alt Camp contra el Pla de
Residus(1990) de Joan Casellas i Carbó.
15 de març De pagesos a ciutadans. Cent anys de sindicalisme i cooperativisme agraris a
Catalunya. 1893-1994 d’Andreu Mayayo i Artal.
26 d’abril L’arquitectura dels Templers a Catalunya de Joan Fuguet i Sans.
AUDIOVISUALS DE VIATGES
1996
29 de març El Perú. De Lima al Machu Picchu per Josep M. Gavín.
31 de maig Venezuela per Josep Estivill.
5 de juliol Costa Rica per F. Xavier Salat.
19 de juliol El Marroc: de l’Atles al desert per David Rabadà i Vives.
12 de juliol Travessa pel Pirineu per Jordi Gomis.
26 de juliol Brasil per Esteve Arboix.
15 de novembre El Tibet i el Nepal per Josep M. Gavín.
SORTIDES CULTURALS
1996
4 de febrer Visita al Museu Comarcal de la Conca de Barberà i altres edificis de
 Montblanc.
25 de febrer Castells de Pinyana i Ramonet.
14 d’abril Museu d’Història de Catalunya.
12 de maig Vallbona de les Monges i Guimerà.
15 de desembre Mines prehistòriques de Gavà.
1997
12 de gener Mataró. Els pastorets.
EXCURSIONS A PEU
1996
14 de juliol Baixada pel llit del Gaià des de Santa Perpètua fins a Querol.
29 de setembre De l’ermita del Remei d’Alcover a Mont-ral.
6 d’octubre Volta a la serra del Montmell.
13 d’octubre De Masbarrat a l’Albà Vell.
10 de novembre De Cornudella de Montsant a Siurana.
24 de novembre De Vila-rodona a Selma.
1 de desembre De Vila-rodona a Montagut.
1997
19 de gener De Montagut a Mediona.
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CASAL
DE VILA-RODONA
cafè
cinema
piscina
instal·lacions esportives
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ESPELEOLOGIA
1996
19 de maig Cova de la Moneda de Mont-ral.
2 de juny Cova de Pontils.
9 de juny Cova de Sepi. Mont-ral.
ACAMPADES
1996
20 de juliol Nit d’estrelles a Selmella. Lliçons d’astronomia per Anna Fuertes.
EDICIONS
1996
2 de novembre El cooperativisme agrari a Vila-rodona (1893-1939). Un exemple d’estructura-
ció econòmica, social i política en la Catalunya vitivinícola de Josep Santes-
mases i Ollé. Edició feta amb el suport de la Cooperativa Agrícola
i Caixa Agrària de Vila-rodona.
Edició d’una separata dels Quaderns de Vilaniu núm 30, editat per
l’Institut d’Estudis Vallencs amb un estudi historic titulat La sèquia de
Vila-rodona. 800 anys d’història d’ Agustí Andreu, Marina Miquel, Josep
Santesmases i Dolors Saumell.
1997
18 d’abril Presentació del núm. 1 de La Resclosa. Estudis del Gaià. Miscel·lània
amb sis estudis de diversos autors.
CURSOS I TALLERS
1997
26 de gener Curs d’ornitologia per Albert Martínez Vilalta i Anna Motis i Berta.
15 i 22 de febrer,
1, 8 i 15 de març Curset de fotografia per l’Agrupació Fotogràfica de Reus.
Les activitats que hem programat durant aquest any llarg, han estat possibles gràcies
a les persones que han mostrat els seu interès i han posat el seu esforç per aconseguir-ho.
Una mica la temàtica de les nostres activitats es programa en funció de les peticions,
suggeriments i idees que aporten els socis i de la capacitat humana i econòmica necessària
per fer-les realitat. També, sens dubte de cap mena, la participació i l’assistència de públic
ha estat determinant per continuar programant.
Cal dir, finalment, que la idea fundacional de crear un espai cívic i convivencial entorn
de la cultura en el marc propi de Vila-rodona, però sense perdre de vista tot l’àmbit
geogràfic del Gaià, és un objectiu que hem d’ assolir amb la continuïtat i la perseverància.
Segur que aquest esforç ens farà més rics, humanament parlant.
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